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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan
Tinggt dan sepanjang pengetahuan sayajuga tidak terdapat karya atau pendapat
yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis
mengacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apaila ternyata dikernudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam
pemyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya.
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Abstrak 
        Tujuan penelitian ini adalah, 1) Untuk mendeskripsikan penanaman 
pendidikan karakter disiplin dan nasionalisme pada anak dalam lingkungan  
keluarga TNI AU di Komplek Lanud Adi Soemarmo kecamatan Colomadu. 2) 
Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam 
pelaksanaan pendidikan karakter disiplin dan nasionalisme pada anak dalam 
lingkungan keluarga TNI AU di Komplek Lanud Adi Soemarmo kecamatan 
Colomadu.  
       Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi non-
sistematis, wawancara tertsruktur dan dokumentasi. Untuk menguji keabsahan 
data dengan cara triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi sumber 
data. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis data model interaktif.      
        Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) Pendidikan karakter disiplin dan 
nasionalisme pada anak dalam keluarga TNI AU ditegaskan pada untuk melatih 
anak agar leih bertanggungjawab (2) Pendidikan karakter disiplin dan 
nasionalisme dilakukan melalui pendidikan dan pengalaman langsung yang 
diterapkan pada anak. 
 
Kata kunci: Pendidikan karakter, disiplin dan nasionalisme, anak, keluarga TNI 
AU  
 
